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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de acoso 
escolar en estudiantes de 12 a 16 años en colegios técnicos estatales del distrito 
de Comas en el año 2015. Siendo el estudio de tipo básico - descriptivo, con un 
diseño no experimental de corte transversal. La muestra probabilística estuvo 
conformada por 450 estudiantes de ambos sexos de 2°, 3°, 4° y 5° año del nivel 
secundario. Con el objetivo de conocer el nivel de acoso escolar se utilizó el 
cuestionario Auto test de Cisneros y como resultado se observa que el 46.44% 
de los estudiantes experimentan el acoso escolar en un nivel medio, mientras 
que el 28.89% se encuentran en un nivel bajo y el 24.67% en un nivel alto. 
 
 




































This research aims to determine the level of bullying among students 12 to 16 
years in state technical schools in the district of Comas in 2015. As the study of 
basic type - descriptive, non-experimental cross-sectional design. The probability 
sample consisted of 450 students of both sexes 2nd, 3rd, 4th and 5th year of 
secondary level. In order to know the level of bullying questionnaire Auto test 
Cisneros was used and as a result was obtained that 46.44% of students 
experience bullying at an average level, while 28.89% are at a level 24.67% low 
and at a high level. 
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